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痴呆性高齢者の QOL と薬 
Relation between medicine and QOL in demented elderly 
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よび尿細管分泌の減少による薬の生体内除去   
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※本論は、2004 年 6 月 19 日に実施した
『QOL 研究機構発足記念講演会・シンポジウ
ム』における、シンポジウム「延岡における
痴呆性高齢者ケアの現状と今後の展開を考え
る」での発表内容である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
